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Ard  B.J. Yale Law School
Ardia David University of North Carolina School of Law
Armijo  Enrique Elon University School of Law
Bambauer  Derek University of Arizona James E. Rogers College of Law
Bambauer  Jane University of Arizona James E. Rogers College of Law
Bartow  Ann Pace Law School
Boyden  Bruce Marquette Law School
Breese Ken Berling's Beard
Candeub  Adam Michigan State University College of Law
Choi Bryan New York Law School
Fairfield  Joshua Washington and Lee University School of Law
Freidberg Randy White & Williams LLP
Frieden  Rob Penn State University
Frye  Brian University of Kentucky College of Law
Goebel Alexander Harvard Law School
Goldberg Justin New York Law School
Goldman Eric Santa Clara University School of Law
Granick Jennifer Stanford University
Greenberg  Brad Columbia University Law School
Grimmelmann  James University of Maryland Law School
Hunter Dan QUT Law School/NYLS
Kaminski  Margot Information Society Project at Yale Law School
Lastowka  Greg Rutgers School of Law ‐ Camden
Lev‐Aretz  Yafit Columbia University Law School
Levine  Dave Elon University School of Law
Levy  Paul Alan Public Citizen Litigation Group
Liebesman  Yvette Joy St. Louis University School of Law
Lugaresi Nicola Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento
Marsoof  Althaf Kings College London
McReynolds Emily University of Washington
Narechania Tejas Columbia University Law School
Nathenson Ira St. Thomas University School of Law
Opderbeck David Seton Hall University Law School
Peacock Joy Santa Clara University School of Law
Penney  Jon Harvard Law School
Rich  Michael Elon University School of Law
Sag  Matthew Loyola University Chicago School of Law 
Schultz Jason New York University Law School
Silbey Jessica Suffolk University Law School
Sirota  Leonid New York University Law School
Waldman Ari New York Law School
Wu Felix Cardozo Law School
Yu  Peter Drake University Law School
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